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Kalan Müzik 1905-1945 döneminin ünlü kantolarını bir albümde topladı
''Yorgun taş plaklar’dan
CD ’ye kantolar
Kalan Müzik bu kez arşiv serisini kanto- 
larla ^ zenginleştiriyor. Sorumluluğunu Ce­
mal Ünlü’nün yüklendiği, danışmanlıkları­
nı da Dr. Bülent Aksoy ile Muammer Kara- 
bey’in yaptığı Kantolar, 1905-1945 albümüy­
le geçmişten bugüne 21 kantoyu taşıyor Ka­
lan Müzik. Taş plaklardaki tüm hışırtıyı bil­
gisayarla temizlerken doğallığı da zedelemek­
ten çekindiğini belirtiyor ekip...
Gelecek hafta piyasaya verilecek albüm­
deki parçalarla ilgili kitapçıkta özetle şu bil­
gileri aktannış Cemal Ünlü:
1- Dilerim Sen Dahi Bir Zalime Meftun Ola­
sın ve Koşa Koşa Yana Yana: Direklerarası 
geleneğinin son büyük seslerinden Zarife 
Hanım’m yaşlılık günlerinde yorumladığı iki 
kanto peş peşe yer alıyor.
2- Bayan Bana Bak: Dramalı Haşan a ait 
düeti Bayan Neriman ve Beşiktaşlı Kemal söy­
lüyor.
3- Kara Kız: Bayan Neriman geleneksel 
Türk müziği sazları eşliğinde yorumluyor.
4- Gitti Yarim, Gitti Elden (Dondurmacı): 
Necnıiye Haıuın'ııı seslendirdiği bu parça, çok 
bilinen dondurmacı kantosu değil. Necmi- 
ye Hanım erkeksi bir tavırla söylüyor.
5- Kan Koca Kantosu: Dramalı Haşan, bes­
tesini Fahire Hanım’la birlikte yorumluyor. 
Fahire Hanım’ın işveli okuyuşu, eski usta­
ları aratmayacak düzeyde.
6- Kadın Şoför: Beşiktaşlı Kemal, Fahire 
Hanım’a yakın çevreden olan Semiha Ha­
nım, Fahriye Aslan’ın bestesini ismi plakta 
yazılmamış bir erkek sesle düet yapıyor.
7 - Çapkın Sarhoş: Relik Fersan’ın beste­
si ve Necdet Rüştü’nün güftesini Mahmure 
Suat yorumluyor, erkek ses bilinmiyor.
8- Prozit: Mahmure Suat Hanım’ın yo­
rumladığı bu Sadettin Kaynak bestesi faz­
lasıyla sanat müziğine yakın. Albümdeki 
nota göre havaya kalkan kadehler, bir Türk­
çe bir Almanca ‘şerefe’ diye yuvarlandıkça, 
kafalar dumanlanmakta, dünyaya metelik
M ahmure Handan Hanım
vermeyen, zevke, yaşamaya ve aşka dair ne 
varsa, hepsine övgüler düzülen birprotest mar­
şa dönüşmekte.
9- Daktilo: Cümbüş Mehmet’in bestesini 
Seyyan Hanım söylüyor. Fokstrot- çarliston 
karışımı ritmiyle dönemin ilginç çalışmala­
rından biri.
10- Horoz Kanto: Bu rast kantoda bir hay­
li cinsel göndermeyle yine kadnı-erkek iliş­
kisi işlenmiş. Beste anonim, söyleyen ise 
1930’ların başında Makbule Enver Hanım.
11- Sarhoşum Ama Hiç Rakı İçmedim: Bir 
zamanların Sarhoş Kantoları’na öykünerek 
yapılmış, bestecisi bilinmeyen bu rast kan­
to Makbule Enver Hanım’ın seslendirdiği en 
iyi yapıtlardan biri kabul ediliyor.
12- Leblebici Kantosu: Darüttülim-i Mu­
siki Heyeti okuyucusu olan Bursalı Hamil 
Bey’in (Dikses) yorumladığı bu kantoda Or­
Kantocu Zarife Hanım
ta Anadolu’da leblebici taklidi ile kızlar ko­
rosunun karşılıklı söylediği bölümlerden sa­
dece leblebicinin bölümü söyleniyor.
13- Haydi Dostlar Rumba: Dramalı Ha-
san’m bestesini Mahmure Şenses söylüyor. 
Batı sazları eşliğinde rumba ritmi esas alı­
narak yapılmış.
14- Saçlar Samur: Şarkı ve kantolardaki 
İstanbul hâkimiyetine karşı İzmir’in güzel 
kızlarına söylenmiş birtango. Beste Rakım 
Elkutlu’ya ait, söyleyen Fahire Hanım.
15- Bana Yan Gözle Baktı: RcTık Fersan’m 
bestesini Mahmure Şenses yorumluyor.
16- Tavşan Köçek: Kaptanzadc Ali Rıza 
Bey'in bestesi için şu not yazılmış albüme: 
Söyleyen J. Hanım kimdir? Başka plağı var 
mıdır? Aksak ritimli, çalparalı, ender bulu­
nan bu eğlenceli plağı gün yüzüne çıkar­
mak için kantolar seçkisine aldık.
M akbule Enver Hanım
17- Değirmenci: Yüzyılın başında Çinge­
ne asıllı Gülistan zurna eşliğinde Değir­
menci düetini tek başına okuyor.
18- Rampa: Kadri Şençalar’m bu rumba 
bestesini yorumlayan Mahmure Handan 
Hanım’ın düet yaptığı erkek sanatçının kim­
liği meçhul.
19- Beyaz Gerdan: Direklerarası kanto- 
sununun en büyük isimlerinden olan Şam- 
ran Hanım, bu anonim tangoda seyirciye 
sataşmaları, aşka gelip atılan naraları ve 
trombonlu orkestrasıyla bu plağa, belki de 
en güvenilir belgeyi kaydetmiş oluyor.
20- Falcı Çingene: Bestecisi bilinmeyen bu 
düette ilk Çingene Peruz Hanım, ikinci Çin­
gene Şamran Hanım’dır.
21- Ah Ölüyorum Efendim: Bestecisi bi­
linmeyen, 1904-1905’te kayıt edilmiş kan­
toyu Şamran Hanım seslendiriyor.
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